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ABSTRAK 
Kilat merupakan suatu fenomena yang berlaku di atas kawasan atmosfera.  Kejadian 
cahaya transien merupakan satu jenis kejadian kilat yang melebihi kelajuan kilauan 
kilat dalam suatu kejadian rebut petir.  Ia adalah kejadian yang sukar dilihat dan 
berlaku dalam masa yang singkat.  Maka, suatu alat foto dengan kadar bingkai tinggi 
adalah diperlukan.  Projek ini mengkaji tentang kebarangkalian berlakunya kejadian 
transien cahaya di sekelilingi Universiti Malaysia Pahang (UMP) Kampus Pekan 
dengan menggunakan alat yang ringkas dan sesuai untuk mengesan kejadian ini.  
Fenomena cahaya transien terbahagi kepada beberapa jenis seperti “Elves”, “Sprites”, 
Halos, “Blue Jets”, dan “Gigantic Jets”.  Kejadian ini dikesan dengan menggunakan 
satu kamera monokrom dalam jejari 100 km dari UMP Pekan berserta ketinggian 
20 km agar kejadian tersebut dapat direkod dengan jelas dan ciri-cirinya dapat 
dianalisa secara kategori dengan video dan bingkai yang direkod.  Sprites adalah 
keruntuhan dielektrik dalam lingkungan ketinggian 20 km hingga 95 km dan sentiasa 
berlaku disebabkan oleh berlakunya kilat positif dari awan ke tanah (+CG).  Setiap 
proses penjejakan menetapkan kebarangkalian berlakunya TLEs di sekelilingi UMP 
Pekan.  Keputusan dihadkan dalam jejari 100 km dari kawasan UMP Pekan sahaja.  
Daripada kajian ini, transien cahaya susah dapat dikesan.  Numun begitu, satu jenis 
kilat baru dapat dijumpa.  Kilat baru adalah serupa dengan ciri-ciri Carrot Sprite 
selepas semua ciri-cirinya dibandingkan dengan Jabatan Meteorologi Malaysia 
(MMD).  Kesimpulanya, transien cahaya dapat dijumpa di sekelilingi UMP Kampus 
Pekan terutamanya Sprites. 
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 ABSTRACT 
Lightning is one of the phenomena that occur around the area above the atmosphere.  
Transient Luminous Events (TLEs) is a type of lightning events which take place 
above the flash of lightning in a thunderstorm cloud.  It is a very fast event that is 
hardly seen and happens in a very short period of time.  So, a high frame-rate 
capturing device is required to record it.  This project studies about the possibility of 
TLEs occurrences around Universiti Malaysia Pahang (UMP) Pekan campus area by 
selecting a simple and suitable device to detect the event.  There are various types of 
transient luminous such as Elves, Sprites, Halos, Blue Jets, and Gigantic Jets.  By 
setting a distance radius of 100 km from UMP Pekan with a minimum altitude height 
of 20 km, the event was traced using a monochrome camera.  This allowed the event 
to be clearly recorded and analysed, namely by the characteristic of categories 
captured with the video and frame.  Sprites are dielectric breakdown at an 
approximate altitude of 20 km to 95 km and are normally triggered by +CG lightning 
events.  Each of the tracking process results in the possibility of TLE occurrences in 
the atmosphere of UMP Pekan campus.  This result was limited to only a radius of 
100 km away from UMP Pekan campus.  The study revealed that, TLEs cannot be 
easily captured.  However, an unknown discharge lightning event was found.  The 
unknown event detected was possibly a Carrot Sprite upon comparing all the data 
obtained with those available in Malaysian Meteorological Department (MMD).  
Hence, TLEs can be observed around UMP Pekan campus, especially Sprites. 
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